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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.LTK01 Rabu 13:01-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Rabu 
24 Mar 2021 






31 Mar 2021 




7 Apr 2021 




14 Apr 2021 




21 Apr 2021 









19 Mei 2021 




2 Jun 2021 
Kadar hambat minimal antibiotik 25 
Banna 
Dwitiyanti 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.LTK01 Rabu 13:01-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Rabu 
9 Jun 2021 




16 Jun 2021 




23 Jun 2021 




30 Jun 2021 




7 Jul 2021 




7 Jul 2021 














1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 




DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015094 - Prakt. Mikrobiologi Farmasi 
: B2 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 19 Mei 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 
 
1 1704015314 HELDA KRISTIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
2 2004015005 ANNISA RAHMAWATY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 
3 2004015015 HANIFAH WAFA AZMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 
4 2004015040 ELISA RAMAYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 
5 2004015058 ALPINA DAMAYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 
6 2004015071 SYILBI AYU RIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 
7 2004015082 ARISKA OCTAVIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 
8 2004015095 INDRI HIKMATUL AZIZAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 
9 2004015098 SEPTI WAHYU NINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 
10 2004015101 SITI NASYA SHANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 
11 2004015106 ANISATULUMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 
12 2004015112 EKA YUNI MAISYAROH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 
13 2004015122 ATIKA HUDRIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 
14 2004015148 DENTI MARANTIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 
15 2004015153 KAMILA FARHATUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 
16 2004015159 DINDA SALMA APRILIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 
17 2004015160 SHABRINA PUTRI AZZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 
18 2004015161 SYAFINA TRI RACHMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 
19 2004015166 BANNA AGISTANANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 
20 2004015180 ELSA RASLIANA AMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 
21 2004015185 NURUL JAMILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015094 - Prakt. Mikrobiologi Farmasi 
: B2 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 19 Mei 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 
 
22 2004015191 HANNA KUSUMASTUTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 
23 2004015210 TIARA ALINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 
24 2004015215 YUPITASARI WIDIANTO PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 
25 2004015222 SHAFA AMALIA KHADZIM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 15 
100 
Jumlah hadir : 25.00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
  
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




: Prakt. Mikrobiologi Farmasi 
: B2 
: DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 1704015314 HELDA KRISTIANA 100 80 52 64 68.60 B 
2 2004015005 ANNISA RAHMAWATY 100 90 70 80 82.00 A 
3 2004015015 HANIFAH WAFA AZMI 100 80 78 78 80.70 A 
4 2004015040 ELISA RAMAYANTI 100 80 60 78 76.20 B 
5 2004015058 ALPINA DAMAYANTI 100 80 62 64 71.10 B 
6 2004015071 SYILBI AYU RIANI 100 80 52 68 70.20 B 
7 2004015082 ARISKA OCTAVIA 100 80 64 60 70.00 B 
8 2004015095 INDRI HIKMATUL AZIZAH 100 80 58 72 73.30 B 
9 2004015098 SEPTI WAHYU NINGSIH 100 80 56 60 68.00 B 
10 2004015101 SITI NASYA SHANI 100 90 60 72 76.30 B 
11 2004015106 ANISATULUMAH 100 90 70 76 80.40 A 
12 2004015112 EKA YUNI MAISYAROH 100 90 58 72 75.80 B 
13 2004015122 ATIKA HUDRIYAH 100 90 60 66 73.90 B 
14 2004015148 DENTI MARANTIKA 100 90 60 72 76.30 B 
15 2004015153 KAMILA FARHATUNNISA 100 80 60 82 77.80 B 
16 2004015159 DINDA SALMA APRILIA 100 85 66 82 80.55 A 
17 2004015160 SHABRINA PUTRI AZZAHRA 100 80 62 76 75.90 B 
18 2004015161 SYAFINA TRI RACHMAH 100 90 62 72 76.80 B 
19 2004015166 BANNA AGISTANANDA 100 90 72 74 80.10 A 
20 2004015180 ELSA RASLIANA AMI 100 80 64 66 72.40 B 
21 2004015185 NURUL JAMILAH 100 85 74 76 80.15 A 
22 2004015191 HANNA KUSUMASTUTI 100 80 64 64 71.60 B 
23 2004015210 TIARA ALINA 100 90 62 66 74.40 B 
24 2004015215 YUPITASARI WIDIANTO PUTRI 100 80 64 70 74.00 B 




                                                                                                                                         
DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
